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This is to certify that this Ph.D. thesis entitled "YusufHusain Khan Ki Adabi 
Khidmaaf which is being submitted by Mr.Md.Mausoof Ahmad, is an original 
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y w L y . t T ^ ^ i ^ ^ i r 
" l > - ^ U l f ^ ^•/\^ L ^i\ {j.^/JSwhi^ ^Uf.>.U£^ Jvir (Modal) JiL c/ /^ 
If / J ( ( / y (J B >:/>if ^ f I*. 
I»l 
: ^ C^ y ^ i r ' ^ uC/^lTw^ d)kSj>^L w . / ' . - i ^ ^ l /b /yy -^ ' / J rjjj^' 
\*r 
i*r 
i , ^U^i-'y c:.U> (^/c>'^ ><f-*5^ (fyiijh ji^i J / ^ c/^y cJl P^lf 
J I? I - ^ J ' U c ^ l l i i j c ^ ( / / c : > i (jf c ^ ^ > f ^ (Ji?>< L ci'r ^ 
X ^ J^-rUuk *^  c^'JjJcA- ^<=^ ^ /j/c/'jj y(^ STJ (it) i^ i e'c'i^ 
Ji^ ij! (JU ( j j f ^ ' j »J U vi>^ Jiy 
/ ^ ^ i/> e^il c^ L 2^t^^v31^ J ; / ^ j y V ^ A-i^  (/^'^-''-t^ ^ X ^ I ^ ^ L T 
i»r 
- ai-*"*^ ^ f-^^o' u^^"^' f-^ l jjJj-^-j "^ J '>-»~Jj"^j'f->^ ^ud \/~Ulu\f<L^>^L, 
iJ if A '^ ^ ^^^ 
»-t-^ z '^ Lr(/'v:»' C:<VJK Sd"^^ ^ *^  vAVt (/^ ^ c.bii' j : : : o>^'\. (/.^i/cl vy 
v>' J> ^ i j U (/(/^ i^! tr(i>i;4_ c^ f'l^  ( iv^^ J'l/ij/'J'J!?'-?i v i^^ 'i 
2^/ jf\)/^i tb / ji> /: 
jt^\iliC^>^ J0fj^){^'ijf^j)/'0^^^iProcess of elimination\J\ jf'^ 
>t^^ l . /^y^L/ '2 l ( i lVlw^lS^^»iL/ !^"Pol i t i ca l thought in Islam"c<'y^wl(^» 
c^ U^'LTL/^ V ^^ ' ^ ^ ' ^^ ' <^ i^^  ^^ ^ ^  ^ ''yjV> ^ ' / ' 
C J^j>\r-\J'- o>j^>/^C J)/,>^ ^ / - ^ J^ i / /^ r^i (/cT^jy'/J/t7tyi» 
( • ^ 
,-l/2l ^yjT^i^ ( / / / ^ bn^ rc//K''('l?;l/Zl i _ / c^y i ^ £ .i^U i/Ju^ 
vifo-'Ly " X i ^ ^ r^s^--^! ja» 6iy i > - ^ Jijr^c^ ^ 0 LT^I (^ d^ 6 ^ ^ ( / 6 I'L/^  
CA 
-<;:_ (Theocracy) 
Interpfetation(3 (Jy^^ '0 '[j'^Ul^^If 
£ jiji wiX^i 141/3 ^^^\>^\Ld<^\ 1. ui; ^ jfi^i .s^L Jui J^^J 
Innovation 
LfuTi/t--^ (jC JL i^ U-»^*' ( /I /LTJIJ^' L ^ iP l Jr>u. o^j::: tTlyjl ^If^ ^M^ j u f 
d^  "( C^  J > Z l J1/1 <^  C^  1 4 1 / ^ ^ly: y:»I) I ^ L . 
^ • " - ^ j.a>c^ j ! d J l > i^i^i/itTv jyU> 
Ji\<f^' cJ^- J1 ^/J^/6J( ( / i - Z j ^ / i / l ^ J U > ^ /jlH(J:^'I>>yil_>7 ( J ^ ^ l i ^ 
^ll^y -<p t^ lf t-'^^-'i 0< J ^ L / L / ^ ^ ^ V U ^ J:.L/'(/n>^L J ^ ( 2 l c<rir^i 
U^6X J^^A ' U^O t ^^ A U^6A ' U^^A t ^ ^V -• i '>^»-' 
iir 
<yi^l/lTl/l*(^ J- S^'J6/^Sc^IjJ^^iii:^i^Jif^ " 
. = ^ - l ^ t / ^ ( j »5< /^ ( / w ^ . ^ ' ( / ( / ^ a/^i -^i^yj l ( / J ^ v l / / ( ^ j J ^ l / ^ y / 
i ir 
Zl c/f'/w^v^ J_ ^ (jyv/Zw^cf ij^i"cry'y:^' ::>i»^/^^uJ' -iJtr'^ J^"' 
(3>; (/l{T^i( (/y <y:; V^U ^ /^c^ C ^ ( / ( J t y:> '^ o ^ ( / j j t ? ' ^ o ^ ( X J ; ^ l/c/^ 
- - ^ ^ / ^ 2^ (J Vy/cf U Y ^^  
- ^ i/jiri jyV/i>^«^/^/^Jt'"/i^>^ ^^' 'V'- f- t^ J ' ^ ' i - ^ / i ^ j ^ c^| '^''t• 
;>yj^  Jcfi/ ' ' ^ / J ^ ' ^ ' (/(/' J^.^i^^ji'J^ij^^iifu' 
lll^ 
c^^c^ 2^/^yciX/r ^ Jl^i.^/(^ wl^tj'Jl^y^ J;b/t/(^>^ j ! ^L^X^^ 
- "t/r J i-" J >> ^ i l LT i;i J I? I " ^ / ^ r u 
L/^^-Jljt: ^ J L ? < - ^ ^ i (/Ui 1^/^ vUZl Ju i / ^ ^ b ^ " 
in 
i_ ( J j / l J -2^ (/!-<::;-(3t^il J\^0ijfij^i}bi s-^Uyjl-<^ J'l^'ii Absolute perfection 
0^^yLilL^I'^J'U(/j'^jL4^vL,^liJ^^-«f_(r/j:/JlJ^yu^lImperfectionjL^^^ 
'C.<i^l^(jU5i'f^y^L/'f-^JilcJ*(/^lj^,*^^l/7i(i^ (Necessary Be ing) -^ (J^j^Vl 
J:^\£jijij^L^\is:t'S[fzc/fe(/U(iAC.IJ J ' ^ - ^ t•y^i^i<y^il^b^.-^l'L/ 
7pf jL;c:,»s^k^l^(i7L^M-J-(^(siniultanious)c^i^Uyij^<::^7pl jL;_<iL.^>><=^ 
l/yvw'l/t^l (^ ^ 1 ^ l^-<:_Posterior >l>w:^ yl>l j t v ^ (ivL cr l^J ^b'K'^vil*^ r > ^ ^ 
c/uK^i c'i;ji></:f>J-^ f^B^ryjl ^ i ^ l^^lylj wH'c^bY' ' 
HA 
( / ' c / ^ ^ ;^^»>UL ( j ^ 4 l UU*'^ U^>fe U J^-* jl^^^vil JU-?^ > ^ - ^ ^ ' 
^ j ^ y ^l:Cl>'l u Z / c ^ t ; / L T y (nine heavens) J1J5< y ^ /; i>' l / ' /(cosmology) 
^j) l^(/V iT-'i'' l / ' / iT c.UiJ(/(ptolemy) i / A i ' c . l / ' "-^U-^X AvO^'cz/Ub'/. j / t ^ 
•^ M/Absolute form kix^i^ij^-*::-. (/>'»- ' 
(/(/I t:K.jiyi ^ u y j _ LTI C^ >? (j:5^»jbi w^U (>(^/l/t& JlJ>^< 1 . A-J ^>? Z^ 
L T L / ' L ^ / " r / z l l ^ / t / l j v 1 . t/'-*J^ A ^ J J U LT'-*^ 'vi?'-^ J t-Xperfection wa^l 
(19 
L;t£'>i'c/i^ -^ ^ t (/'l^t^<7f t ' - ^ l f kO^V (ji!^(^ yi^^ 
_ t/? ^  >l^  (J, i _ (J j / l <::, (/^ Z_ >7 
•^•f t / O ^ - J ^ c ^ ^ » / ( Z C^ ly j U v U o ^ ' ^ l^lf UOU' l /Z^ l / lZ U.-f^!^ ,>> 
tr* 
Ji-\ijt,^,£, t/i^  {/f^^^>s/t:^ lyj'js ,jivu cA i/^ if' J;' y»joi B'^ bY 
^ (j"' J;( ^l>(^^ c/Vl/? ^ ^ > ? Z-y'Vt'LrjU^^'*^ (delayed effect theory) e/l^^ 
i/jt l-y^/delayed effect ^ t / ' /vi /^ l/j'jt if^ jt ^ii:C JlJ^J/l -^J J ' / 
^ l t / ^UCTL^/J i / ' ^ d'y«i^L:^'/l^^^tH/'vil^.j^ l>L:^</c^ if 6^'}^ lr>^  t^ ^^ U^? J ^ 
-b/A-jr^cri^/^y.r^bYc^^ 
^ b Y ^ (>*> 1, U ^ / l / c < 1?^  i_ J l / -^ (Myth) j l / lTl J^JiJ>^^/>^O^S\S^.^ 
<^ (celestial body)H.(ii(r^Tf Jj(^_<c_ ( jf^JiJJ^iL2l^y;^^^Jl^JLcl .y: / t^ 
<i_ 
i} 
J * * ^ " ' • ^ _ 
7iJ-<;:_ (j^composite event ^ b ^/'-^^cJ*J^l/()/> «L ( j ' / - ^ T(J^  Ji?i<=_- ^ (j"' 
-^ji-tuCj A < I? 2-'J:-JU^/'/J^'i t / ( 2 l j i 7 j ! / 1 ^ 
i l l>^  j / ^ / j ^ b Y v j l - ^ JL vl7j/(unique) J V W/I 0^6"^A f^IT^ li^ lf c^ 
i - ^ - <^  L^  c:^  V f l^  y >> (i>t^ (iv L c. U - j:!?^ ^ IJ'J/K'C. i;i^ u/:! ^ 
(ivLc.iiL^ec>^t^l>t/'i;U4-7^iLj^U^o;>^J^c(/^i/_l^i^/:J:^^^ 
ci;'f^i'uZl (i4 c.ii/c.u^7i? OJ/^^ i^l/i/i/^ ^j^Yi;^-!:^^ ij:^ !^/' Jui'i l^ J:^ l^ i/< 
irr 
[jf:, Cy^ c:^ i)) Jc o^^ / y ^^ \j' c^ J;( 0->L; 
^ LTI^'(/bi? (J'^l (J-yl^y^'^'i i ^ ' /c /U ' - . i - J^vJiJ^^ ^ / L / ^ ^^> 
111 ",^^/J^/^^/^^-fyLMj 
irr 
L Q>yj)\ Plj- ^ ^ ^ k\ Ju l if--^ (/'if h}iijji^)}S\J^J^^ ^> l^ (i-'> JU'' 
j l /K 'y j I^Z l j)/l^i;;i?K'c^ iy>5_:K>^L ^ L T L / ' - T ^ f - c/V'^t^'^U'l ^ ^ ijJi 
- ^ J / s ^o^ c^/\S>>4 ^-i-(f^ U^Ui ^ J'-^ ^ 
t"!? k^//c ( / u k vi l f- ki>lf Ll/vH ^  c/ 6 i / ^ i t l i ^ ( j t / Z l ^ L ^ X ^ f / l ^ 
:L/X (i(i^>>t w^yc>-^y^ J L L T U I ^ L C ^ ^ c ^ y j / ^ j / l > t / ( ^ 
c;i;c/^-^ c^^>?ic/!: c^t; c/^6>i^/i* i ^ i ^V / ty /v i^J^'c)^-^ >>^^ 
cfc. (^ Y t ( in f^ (* - if>r (^Ty 7>2i c^ / i L (ij> ti^/6v i; (f*!*'>y «^ c<j^ t/^i; J^^^ 
(iviy^Z i lyr l i ^ ^ •S't>-^ <j:?^Jv^y^^ ^ ^ H ^ Uf^ L J> ( i n - ^ (^  t ^2-If ^  J r 
(TO 
^^  (/^t/^/r/^^ J'^-^ J^o'/ji t/^-^'6>i^^ L ^ bYc/: ji>z: jt?/-»^ 
i n 
\r^ 
Lj j ^ j <1JI ^ Li ^  UJI j j , jiJ^Cje'if.c^^,>A}^<^ J^L j / y 
^ Ir^t'L ^\!^\^L. cz/'Jl^/ 
• • • — ^ p ' 
•• y •• y 
y ;^ ^ ^yUj ^ >f ^ i r i^ (/>•; M/f^ti J t ^ J y//yzl Jij^  iL^injii (r>f (j:f 
in 
y l a . j n j^ J ^Jt^ J-^^ 6-°Ji is^ a-»J-i " ^ - l ^ - ^ Jl<^'l'J>'-'L/'L/'<i-l^-»^>'-'' 
6>(// ^/;/ (jj'y Lr>'; (/.>i; (/(// J^<^ )\j'ic^/. S-^ S> 
ir^ '-^vl3?»iyy>c3v>'c/^tf:,ji>r'^yv>J.vi;(j::: ( / > ; ( / 
r* 
in 
J l ^ ; j / C ^ i l / w J V f f ^ ^ sprit L J^ t j r 7 / f ' > L r V y : . l / i S > ( J ^ ^ 
-Jj»by^lK3l^Zl/^0>lf.i'*ly ^ U ( / l . U - . ^ c:.lyl J 1^1 
^ ^ b 6'^ >/>><f O^L/! ; ( / V Z I / ( / U ' - J V J ^ c:.U^'yi' C^U 'C.Ul> < t^'UI i ^ (/(J^ 
divinetinie J)^ divine atomijt^\M:^lJOl~^\/yt^^y^^frj:ii}lj/l}lJ(i^jJ^ 
rr 
^ - ^ u - i ^ ^ tjbUji^j)fj^[A'U^J^^ ji^if:^ ^s^-c^ d^S^ 
J > l?^ i r ' . ^ U I U ^ ^ u/:!: t:j t-T J y U i _ u_. fV J ( J ^ c:^  IT ijL <:^ J jyr^ j>?> J t i - ^ 1 _ ^ 
ti[y^ 5'/^<^ w^  f Jrtyyi^^l^'.s.. c/lr f ( ^ y U - ^ Jrsy^-f'l?* ^  J f ^ i 
> '3 i )^ j i j l (>L:u^o l i ^K i . J i i i l i i ^.JxVlj3iVL3Ji3-4^LTijf|^»>irj/J^l<f i ^ f i / i i -
^IAUJI J A <jl Lil j i (IJ^ <j j j j <Jj^ L i ^ ^ (^m (^ ^^^ VI <-^-"«ll 1^ 1 J j ^ j j 7 •"'H ^ Mil 6 iou (^j^ l 
i _ / ^ j y t u ^ l / 2 ^ J r t 5 ^ l . * ? ^ ^ , ' l 7 ^ c 5 j ^ c . 0 / ^ > : ^ ( y > c ^ l J , i ^ J ^ L ) ^L l ^ l 
<s> 
4 *• •• •• 7 I * 
i^.J^/t/^^lrlfUuCr;U*'6'^(jl jC*ilJl? '>^i^(Time and space)c^l^ijU 
irr 
- ^ t-/^i3i^..j(L ^t-Z^ijif j u ^ / 2 _ ( i r ^1/^^/^i>i/i th>^^ 
^>u.<C /^i>>X// (j^vr^-1? J I T iJ'^'/^lil^Jv cTf^^J i^K ch:^/>(j f 6>Lf 
" • • — • I 
>^Ul l i i / )^^^ iJ'^fhsO t^ajVlj o l ^ l 6 , ^ j-^l>^l (^j^ ^'j-^j 
i n 
/ ( i H ( / 1 ; (jb l,^ Iji ^ L c.U>cri/jc £_>? Z _ / J d > > / ^ ^ t / ' - ^ l / t i - ' c / z'^ '^ 
j -« ji\S'^^^ ^\j,>^. t i y t ^ / - I ^ ^ J U l / b ^ f i/^Uvil w / i -L jy jJy 4 - / > i ' 
J^^yJ fe'JUv ( / U J I ^ JUy ^ c c t ^ v i ' U - X / ^ ( / ' f Jjc j > ^ 1^^4 ' jy^ J b I 
L/: ' Jt?i ^ ^ / ' ^ c^<j^^ c^ ^^ vii J^ ' ( i j> l . ui; c^^wvy i tv:.! c!::'c ^ yi>£: Ju ^  
- ij« LJ^y jir t^(^ 1-1 ;yr t ^ »>> >^  1/(& lij//((/>k^ ^  ^r^ij:^ c; U'' ' 
irA " _ ^ 
l^ f'> J / ^ i d / ' j H ; ^ C^)-^>>^'b^2l w:5i^) J i ; ) _ ^ (/*^Ujy Jli^)(jr^^tii:' 
- b X j : ^ ^ 4 , ^ 2^lv*£, >^(//c)lJl^U i_ .^ r l^^ y l^ J ^ y ^ ^ f ^ i r * = - > ( ^ v i ' j A - ' J ^ 
\n 
ir< 
A ' ^/'VJ^>^ I (A - ^  (j^ >rr -^^ ^^ ' *i^''^ </'- *i^  ^ ti u*' ^ V J ^ ^^  
^.^^i/C/'c^.y: vi(_ ji ^^/>6iifJ'-^\J (/wJ^w /"/L/^-^ lr/(Ar>^ Jj^ ^^  JL?/ 
-if^r^U^y^^l ' 
« • I. 
vii J^v>-^ t3/^ t>C^ r j ^ v ^ J U K - ^ l /^ i i ( / /^ l^*£: i/>;yi(^j^^. J ^ y : _ ^ l/cJU 
in 
- > L ; - ^ t-^  i>ti y p ly Lr>; (/>^ wil ^^v^^i^i (j:!: L C ' ; ^ J ^ " 
irr 
vix^vi I Lr>*v' j^' ( j j / i / j 1^  I 
l^Lf'^u5^7ii^Jr/ 'V'^>/' j^u^^ut>;>-^l^J!?'y-(j^it^'-*p(i jc^'^^ 
i-ij!£/yj» (//^iju^yi^-i ^ i /£ J L ? / ^ oy J'><f i^i'6y J ^ 4 ' i ^ 
t/^J'c/i^if^r^'^r/fC^t/uyi^-^'-^'/Jl^'-f-Lfi/^^ 
rr 
* • • • * - • 
Z^ f / J l > ^ £ l Ul^c<^->-j^ ( / - ' l ^^ / ' ^ j ^ JL^'L/!^ C/^L/ ' -C^/Tvi(r)yi( ; 
icr 
l^J'i/hs(/^Theory of Retativityo;^ii^/ 1L/>^ c/ii^ii:/Ui/J:f^\^i^'i(/^yy^jl 
ir^ 
^ U J I J P 
Ui4l "JtJi b)/') HI- L/' U^ d^^i A* •• - ^ ' c ^ > ' U'^^ "JL^' Z/^>" 
. i6- i r - ( / . j i ;c ; r lvy/ i 
_ I ^  - (j"'(J 1^  t;/ir\>'y/ 
- f f-c/'(J 1^  c'^ ^-j^y / 
_ fr-(_/< (J i^  i;;ir\_vy / 
- f^- i / 'Ui^c/^wi-y/ i 
_ r^  - r i - ^ . (J i; c<^^>y / 



















_ r r - r 1 - (/< J1^ C/^<-^-J! / '-^  
. r^- t / . j l^c/ r^w^-y/ ' j 
^n-J.jl^c^u^y/*'^ 
.rr-cr-J^o^d^^^if^'^ 
_ r^  - rr-(/< J (^  c/^^i-y/<-
. r ' i - ( / . i j i ; c ^ w i - y / ' -
. n - rA - (/. J l^  c ^ ' - j ^ l ! / • ' 
_ <5 - r 9 - ^ . (J i; c ^ w > y / < -
- 6 • - ( / 'U l^  c'^'-j^l! / '-
_ 61 - (/* J1^ c / ^ j i - y / i -
_<si-(/ 'Ui^c/^wi^y/'-
- (i r-t/f JIJ c/T^Ji^y X*. 
.(sr-t/'Ul^u/^^J^yX'-
_ 6 (J - (^ < (J l^  C ^ » - ^ ^ / '-
. (i 9 - 6 A - j ^ . (J i; ti/T^ji-y X<. 
_ -1 r - ( / . u i; c/T^j i^y/ i 
_ 1 r-1 r - ( / . u i; c/iT^^i-y/< 
^^^-J'<0^d^J^i/^ 
. i ^ - ( / ' ( j i ^ c / ^ - i ^ y / ' 
, i ^ - i / ' ( j i ^ o ^ - > y / ' 
. ^  9 -1A - (/. (J i; i ; ; r ^ j i -y / i 
.i9-u/'.ui;c;r^j^y/' 
_ ^  • - (y* (J 1^  c ^ « - ^ ^ / ' 
_ ^  • -1^'U l^  c^'-*-'-J! / ' 
_^r-^i-i/.ui;c;rL3^y/i 
.^r-^r-(/.(ji;c/r'w>'y/' 
; ^>^c t;^> 1Ulj(V U t? 1 [ / i / ' 
:^ i^ 'C^>IU'4 'L"JCJ' [ /v" 
: ^iJ-^. C^> 1 (J l / V U C?' 6 ^^  " 
i ^ i ^ . c ^ ^ i j i j ^ V U i ^ i C / ^ / ' 
:^a;^.C^;i(Jlj(V'J!?'C/^/' 
:.-i^'C^>'J'4'L"jL?'[/^^" 
' : . J?^ .C^> IU I4 'Y ' JCJ IDJ / ' 
s :.-;? '^c^>'u'4't"J!?'C/^ /' 
> :^i '^C^><U'/V'Jl?'[/^v" 
S :^>^.C^>llJl/l"J!?'C/^/' 
1 :^ i^ .c^>lU'4'V<J!?'^ ^^" 































































( / ' ( j i ^ c ^ ' - j ^ y / ' - ^ 
( /«J (^  i > wi-'y / ' J 



























.irA-(/<(ji;t;;r^ji^y/ij :wi^ 'c^>iui4'V'jL?iC/^ >" '^^  
_i^^-(/.ji;t;;rl>y//j :^av^.o^>)j(yu"Ju)^jv" ^9 
- i9r-,/. j i ; i ;C^ji-y/( j :wi>^«c^>»(jfyu"jL?(C'i/' ^ ' 
-nr-^. j l^ i^C^j i^y/ i j :^i>^.i:^>i(jiyu"tJ!^'C/i/' ^ i 
_i9A-iq^-(/.ji;t;;r^^;»^y/ij i.^i^.c^^/jiyu-'UL^i^i/' Ar 
-r\r-j,j\^ij^jt^l/r, :wi>^'c^><U(yu"JU(^j/' Ar 
. r n - r i ^ - ( / , j i ; t ; d> -y / i j :^i>^.c^>'(J')'^'(J^''^Jv" Ar 
-ni-( / . j i ; t ; / r^,>-y/ i j :^i:^.c^>'(J'i'^'ijL^'^^/' ^^ 
-nA-^.jt;,^a-yX'^* :wi^c^>(U(yu"Ju(6^/' ^^^^  
-riA-j/.(ji;t;;r^^>^y/ij :wJ^cc^>i(jiyu"jL5iC/3/' A^ 
.rrr-( / , j i ; t ; ; r^^>y/ l j :^iv^,c^>l(jiyU"jL5(^j/' AA 
. r r r - ^ . ( j ( ; i ; d>-y / ( j :^i^.ci^>(u»'yu'(jl?'6^/' ^^ 
-rrr-^. i j i ; t ; ; r^ j i -y/ i j :^J^.c^>)Uiyu-"jLJi^i/' ^» 
,rrr-rn-t / . t j i ; t ; ; r l>-y/ i j :^i>^.c^>»j)yu"ju)(;iy" ^i 
_^c^A-r(3^^,vi/>'(Jf:.-i^"6'-^i-'-/v:>'£_" ^r 
-Mr-i/. jUt^/T^^^y/ij :.J;^.c^;ijiyu"Jl7iC/^/' ^^ 
-m-,/.t^{::/l(^j($'/jL;(/t.(9iAji/>rtr(iyK"w:.UU/" ^^ 
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i i r 
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_ r r r - ( / * (J l^  c^^-j^-if X* ^  
.rrr-(/ .( j i ;c; ir^^>-y/ i j 
_ m - r r^ - (/'(J 1^  i :^^>^/•-J 
_ r rz . - r r i - ( / ' j l ^c /^wVy/ ' - ' 
. r r ^ - i / . ( j ( ; c ^w i ^y / i j 
. r r ^ - c / 'U l ^c / ^J^y / ' j 
_ r n - rTA - j^r J i; c ^ . ->y / • J 
_ cr* - (/c (J i; c^r^ j^y/( ' 
. r r* - (/. (J 1^  c'^^^^ X ' ' 
_rr i - t / ' ( j i ;c / i^->-y/ ' ' 
_r'r '( i-t; ' .( j i ;c;rU^y/i. 
_ rrA - ^ . J i; c/r^ w>y X'' 
_r r9 - t / ' ( j l ^c<^ ->-y / ' ' 
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L;^  14'( J . *C ^ ^ Jx "f^  t^ 'tT->f ^  J ^ - ^ t J -^^  j ^ ^ -^  *i^ J^/4^ >f 
i n "of^u/fLTj^^y^^ 
fc'J^u^/r'^^ a'J^4-^ f/.^f-.i; ^ S^j/uy,j J'jsi j ^ M / r ^ > 
rrr 
jf ji" ij: j^' ^ ^s^. f) ^ \J^ c~ ji/ 0' 'J- { 
j i j'^ j : Jj jy r / r ^ ^ \M^ / if \y. Jj 
iTf^^l ( j :^(J^ '^>' l_^ (/;y:j( (jf'J^lj; ^ J A ^ t-lf U / I JU? C'k^ VJ 
rrr 
<5^  i / 4 >* ' / j /( i^ ^ J J /j i/L 
jt jyi \>'\ ^ J'i ji\ c^ /M J^^> 4- ^ 
jt Jyt \^ \M> <?. \ji } c^ A. cjij^ "i £^ 3- ^ 
j : u^ \>, / if JV c/i 6y ^ ^ ^^ 6 ^^ 
If'Jv' Jiif *^ i/ ' f'lii* ^ /l* 
.^(iJ J Ij^^ ^ J^J l r - !>., ^  ^ 
(/(/i>? ^  i<> (jiU u^i^i ^ / i ^ ( / u y j j c.^^ »>^j( ( i ; /TtT 
c/(Ji/t^ui^u:!t:J(-t^2^jir'^«ili_(j,^0jL<^uy>:L(/t:^^>e^L; 
rn 
(/iy^y>U^i;UiAt::^ . i ^ * : ^ Cfi-*5^ l / t^ ' i -Jt?U>i ' l^ tA^ 
(/I yU(OJI ^ r ^ i ^ c / ' ' ^ "^  wfy if'i/l'fy^ ^c . l> - *p (3^y>-^C^U4^ O'l 
. r<*'^ 
^t - 6jy^^j)?6(^> ^.j^6,/^^. L^^L u^^^j^r/" 
rrA 








-^  j / ( / y L t ^ Z l ijy 1 ^ U^-1^ C^tf^ ^ '^d ' ( / / t?^* ' I^c icr^ J ' l i / l ^ 
u j / / ; ^K^ (/(/) y(^ Z - / J L L ^  u^>5Z/i »iy/»;^/^ t)y^i(^ 
-c^ 2^y c>iJL(iirv>'l i i , ( ^ ( / ' l k 2 l J C J I * ^ ^ ' - ^ f^ ls'^ J-^ ^ 
r^ir/ryiJ^vL^vyJ'if>yM^J/^ue^..cr"g'^/" 




j:}/^)^^ij>7 f ^ eft/' 
(/J>>UJ tfvU i^ ci^^ J^^ '^ -j' (/vlJil wJli «L w i ^ ^ j'^v^ ^^ k^ l^ - JTS^^ 
: <5^/l^J^.-^tJ^wJli i-J^l/. i( 
J::^~i^  JC?Oii 3 l i / t / i l^  l/l^(^c^ Jui Jl>i? u ^ 
(/>•; f> 1^ «:^  ^ J l ^ (/>•; ft^  ^ (jb> f 'b 
/ i w f c;/ ^ 1 J f J> / i w f c i / ' ^ ^ / j l / 
j>?i t^ (> »;(r ^ j : ^ y: / ji?i t^ b i^r' t ^ tr/^ 
(ji?0^ d/(/i5?y(.il Lr>-;/^i/Li i:; jt ij\^\C ^) (^Jj^^ jjy 
\/j^^^ c^S^lTi^^ {/) c /7 / / ^ i ^ JOii/y.^ ^\^J<c^A 
^ ^tx), /> L^ j^( c.L> jh 
r,^ 
( / j l>^ V U ^ I (/>';-tiT 2^</t^t J (J^y (/^ <i:-jr^M (j^  J"^^^^ 
CH^ 
j>\^/. Iri^i^c.vt^t/i/'ii/l^ t/jL^'-^f- L J > ^ ^ JUl^ir jt ^/^/ 
£ o^bYi^L>^ c T l / ^ ^y^Lii / i .Cf~/t&r JU"I-^ J/(>c? ^ 7 
J. J^\J^U1 L./o}^y^\^\ ^ ^./^^ J^'^f^J^ ^ S^i^'J^yjii (ij>y(/l 
£ i L^yir/^ c.ur<< iTcUu j ^ c T u ^ Ji^Uii >_^ ii -o{r ^/ '- i? 
.r,, 
»^,^>i; LT/"/-r^'6>(/ '*5^>i^ eft/'t/i^i/'C/>L^-^ t^ iJ' 
ri,e3^ ^ j/i/ij 6^ v^ f/i/" (/ ly ^ > cfi^/zi u/i;/(^ ^  j».A 
t-yyrli;^P^(|^Lr>Vo/:rtiy^£f^jlji^^li;jfi„l^i:j^,^^^i;;L^ 
~<l^\:yij^j ^^j lg> yj ( j ^ ^ yj ^"1J^ J ^ v J' L^ J V1/ 
.^  n 
: ^:_ [A'X L 
- ^ J^ (J5^c'l-r^ u^  j l j l / J ' j ^>^ ^ ^ ^ ^^ J'jijj J?^! 
c^  (^ / c^ i 5^  ^^ (Z' J c.>i7 JL j y i c^ ^j^ JL ^ (J^  ^> 
£^ f^ yji> (/JL»I U^I* tf^ u i (j j ; u 4- t^i>^ o^y^/i tT 'v; 
*^ f^' ^ / i^  r"^  ^ -i- - ^ ( / JL^ j(je:i^»u//^':?ic^</i 
^ ('>« ^1 ^ 1 Zl iz^ i J-( i , i - £ iv^/^)>uJ5>^i^ (ji:^J(ji/L?^J>^ 
M l 
_ ^  (3 If ^  1^ ti/1> (3 iP* ( ^ (j/1> J'^i y ^ t-/(>t$ J^> J /» /b^/ ( ( /V*) 
r,r 
*C uJii-*i_ j>ry (J^--[/^'^•''(/'L^(/'-'>'> i^^=-^di^'^^ 
v.. 
« 
V. r i r 




- r r-^. (J i; t;;rl>>y. ^ i ; ^ " J L^  0 J1 jy U' 
,r\<r^,ri-j,j\:>^j>^y,^j>^"jOh,isii^' 
,rs-j,j\:,fj^j»^l.^j>>^"^0\ji\^\^' 






-1 n -1/'(J i; c '^wvy' u j ^ " J !^' vi' iy 1 '^ 
-1 r ^  - L/'. (J i; c / r l > y . ^ > ^ " J L? i>j I jy U' 
-1 r - ^ . J i; i^/T^ji-y. ^ i ; - ^ " J i; Oi I jy U' 
-1 n - (/. (J i; t ; ; r l v y . ^ i ; ^ " J L? Oi (iy U' 
-1 n - ^ , (J i; i ; ; r l v y . ^ i ; - ^ " J L^  1V J1 jy U' 
- i r ( 5 - ; / . ( j ( ; t ; ; r l >y . . j ^ " j L? i v j i i yU ' 
-1 r 1 - (/, (J i; t^ / r l i -y . ^ i ^ " J ^ Oi 1 jy 1 '^ 
-1 r 1 - ^ * j i ; i ; ; r lvy< ^ i j ^ "JL?OJ| jy U' 
_ i r n ( n - ^ . ( j ( ; i ; ; r l > y . ^ i ^ " J i ; ( y j i j y U ' 
_ 1 r r. 1 r r - ; / , J i; i ; ; r l i>y. ^ i ^ " J i ; Oi 1 jy U' 
-L/". j i ; c / r l > y . ^ i ; ^ "JL? Oil jy U' 
r 1 rj^ ,r^}i ^ l? i . i^ /iT^J u (/(T^ . _ i ^ ' ^ i > 2 r ' ' 

























r i ( i 
_ i ^ A -^ / . j i ; i;C^jt-'y < ^ > ^ " J u Oil £j u ' 
-1A—;/ . (J i; i;/r^j»>y. . J ^ " J ^ IV JI jy U' 
-1A—(/ . (J i; i^/T^jt-y. s j ; ^ " J L? I y i I jy U' 
-1AI - ^ . (J i; t;C^^>y. . J > ^ " J I? I vi I jy I.' 
_ IA <s - ( / . (J i; ^ j i - y . ^a?^ " J I j U:> I jy L.' 
_ I q M q — ; / . (J i; cC^ j i -y < , - f l ^ " J Ij? Oi I £^* l^' 
- M ^  - ( / ' J i; c/iT^wVy' ^ i > ^ " J1^ ' ^ -s' iy 1^' 
- r* r - ( / . J i; t ; ;r^jr-y. . ^ i ; ^ " J i ; lyj I jy 1^' 
- r r r - ( / . ( j i ; o ^ j i ^ y . ^ J ^ "JC^Oiijy U' 
. r r r . r r r - ( / . (J i; i ;<^_>y. ^ i ; ^ "JC? ivii jy U' 
- r r r - ( / . (J i; i ; ; r^ j i -y«^i ; -^ " J L? 0 JI Jy U' 
,rro-J, j\^ij^jf^l, U>:^"^0\ji\ ^\^' 
- r r r - ^ r J i; ^ j i - y . ^ j ; ^ " J U 0 J (jy U' 
- rrt i - ^ . J i; i ;<^j^'y < ^ s ; ^ " J iJ I vi I jy U' 
- r r 1 - j ' . J i; i ; ; r l v y . w J ^ " J I? U J (jy U' 
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- r* q - (/. (J i; t^r^ji-y. ^ >^ "J L? 
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>^  C^Ui/iJ^-c^C Anglais)^ J * Tyil(Francais)^»/cr^(Franglais)^^l//>r 
/ uyL ; i j^y j^ t : jU ( i7^L / !^^ ( /L^ i / t^ jC j i^ i j 4 l^^ ( / i y i (^»H;^ur i^ 
LT.i-'Uv^  (J^i ^ M ii*^ a'^i i«c^  c; L; (jy i j / o ^ i / £ *!^  (J4 r;^^ 




(Chanson de Roland) .r</VjL ivJjf'jjUtf:^ w^yi((^>5jjL;^ .^e/!^ JPCC^JJ 
j l / ( / ( i > y 4 ( u^ Uyfu^^^ Z^i^(Fabliaux)j::^l> c / ^ , ^ 2^/S^^l^ S ^ 
-<i_(Roman de Renard) 
(Francois Villon)t/yi '>^V<^lic^^»»4;<^w-'(/Vo^Lt^ />f l^/^vLli^a^ 
k^<='<Ll/Zl^jl(/V9>^IfI^J'l-^»A-i?<=^>jlwL^l^wr'/trRenaissance jtjl^c. 
J L X w^ l^^(Francois- l ) Jif^-^'f/u^ J j IwJ^ i l j v t ^L /VJ^ -^ f->>^ l'-^ ^-'l'"*^'^ J*^ 
? 1^  (, I ^  6 r tr^  I rq r ) (Rabelais) i i v J iJ^ ^ £ t^i - l^ viji>i£ (/L^'J^; I C/^JXI j / o ^ 
(Gargatua and ?antagTueOjy{J'Cljiii£c)fjfJ)tii^t^J'h)i\$)^r'^c^JJjJ't)i~\/ 
I 
r^L 
* y y • y V •• 
(,l<M»f,l<5rr)Joachim Dubellay ^yjf^^vilfl<iA6f,l(5rr(Pierrede Ronsard) 
(3'o^KDubellay)isy->-l^lrlV^v'U()^(Pleiade)4(i<i-^-l^(/9j/»j|^»/^»^li*2l 
«L(/l?>l^*C^/';e^c:<t/w//(.l6Srf.l<Jrr) (Michel Monta igen) t /y 
Jl^tTL^l/t&^/l^jj/^b/i^i/Li^J^jiij/jybjii/Li/-^^^ 
r^ q 
yf'i^i^i/c./j ^ oj ' V ^ J - ^ - ^ (j/j>i(iyi: ^ >^*ji: J/^2l (jyx'c/' 
c^  J y^ f^'L/J J»>;7i IJ li o /^LTa'-J''(/(/&'>'o/^  o^ '-v^ ' d u^^ 
( j ^ l / i i i - t / ' lwCC^CSix Livres sur La Republic)a;l7> J^<^c<:>^^i>^>/ ' 
ypi£c.iJi>-J^y>5t/twvy^yU(/v^iXaLUl^y(j:::^ 




\j^\}j^^\^£j/'ji\}\f-'L C^^'\LJ^S/' L 7^*1 - ^ t-ZJ (r> 
y:L J.\?J^S^ ^y^^/.L (.n<5» f f Ifjq )^ (Rene Descartes) C V ^ J LI^ 
c.y^j_^JOu/r'lr'>"uJy^i?C^wl7't/L(Discours Suria Method) 
wr'lfe'bvtrJ>*Lf^'/':Jl?'yJ?jy>(Discours Surla Method)/ /^t /^y^j 
r^ 
2_(/Lt^cH!/fe'»>V(jr^i>:>lc.ULyyTL(fn^r-.nrr)Blaise PascalJU^L ;cV 
(Jean de la Fontaine)c/yiJlijU'vUU>v-f-(/;iJvU^*b;i^'L^Jl>^L/(vilL?f^ 
(Roche¥o\ico\d)J:i/)J)j<^D^C (.1^ 11 (Tf nri)(NicolasBoileau)yy u/cLI^ cTC '^^ '^^  t-.lin) 
(Jean de la Bruy ere)y<jyU(ij j(7.Jiyi-Jk?£(fnA. f.nir)(>^V^i'>^i>vl0Lr 
C/^UiivV'^t i^d/ '*^(Jacques Bossuet) J^^L JI^'V-C-'I^LTC^'^^^ t-^nr^i) 
J^:^  IJU^yj:^  IfyVtr*'U<;C (Francois de salignne) 
ensees) 
r\r 
ir " , ^ 
(JeanBaptistePoqueliu)f't(j^(irl/L^^^vl^'^lvJ7i(L-cjl(/^(/^0ilwIll^^ 
rAC 
^ ( / ( D o n Juan)'c;fi?db*':^lyJ^>^»JlJ^^U^0JcJL*^jU(^u^^(^l7Lri/'(/'(i^^ 




(Saint Evermond) c'r'yil c^(Abbc D'aubin gnac) W '^L tj i-> «i-'(Lebossu)>^^ <i-(Rapin)(Jlly 
L^s.£±.^L 
" • • • 
w>Zl (/>•;/c'b>>? l^  IT If U i:/; ly irj^t/i; t ^ j^v Uii ^ j i £ t:; ( / ^ 





L/LI/J//»it/'L(y,^U/^(.l^sr-,l^ir)(Andre C h e n i e O ^ ^ ^ ' f / l ^ / z l / U ^ 
(/i; J / j > ( / ^ 0^  ^  JI - (ij^ y» J L; uJ'S^^j) I ir^y^^Vv JI if/ u-
rAA 
- i/y lyr/l. itf £_ 0 ^  Zl Jv i^ H f; L 
<>'S^iX'J'^L)f^^^^y.jt{J^~^^jt{LQ^Qxs Philoso, Phiques)v<rl^-^U-^i-
rAq 
- C^  tAr^ ^ ^X^^*^'^'^<-'^ t^i;-'^tJ^i-^>^ (Pantheon) J j ^ ^ 
-i^fSc^^^'^^i^fSfyli^^iJ/tU^L^'-^^^S^^^^^J^^f-i^, Henriade)lyD -I 
(La Defencedu Mondain)' c< U Jy' J 
:^0J 
'V" (P ' ) (A1-Z i re ) ' y> l " ( r ) ( Z a i r e ) ' / ; " ( r ) ( O e d i p e ) y c ^ ' " ( 0 
(Nanine)o^*t(^) (Merope)'L^^X"^'^) (Mohomed) 
(L' HIstoired Charles. Xuib^i^Su^A^y^^ "' 
(Siecle de \ouis-XlY)"[j>^Su^^Ki^" "'' 
(L' Essaisur Les Moeurs et I'Espritdes Naiions)V^(jrtz^l/)jOd^j)ffr'jtCot^y -r' 
-u{?^CiUc.(/lr£c^i::J^Vi/'-(LettersPhilosophiques)"i->^-^U-J»'' -i 
(Traite surla Tolerance)'l)\^jCr^iJjh\)j'' - r 
(Dictionnairephilosophique)"^^-^^-^" -f^ 
(Zadig ovlaDestine) / > I U J J U -I 
(Micro megas)"C')J^" 
(L' Ingenu)"A^^C'-" 




J jt'J^^ J }<Cu)y/iJ^fJ^Ji^\^A'^^i^{jj^ilf^j[^f{/Montesquieu t^d^ 
Jiii/)j^J-^-^j^h"^j:^"jlJh/(NevQu de Rameau)"!^ ^r^O" 
7i((Lepere de famille)'L.L ^tlUi;"jt if-£y/{/^h}(/L (/l-^(Jaquele fataliste) 
UyJy:j)*>::^ik}^^^U^U^y^Lf^-:fSuf^^j'ii:)^-Ul^^J^(^^ fis natural)'>:c/l7" 
(/jucTc^lJl^ jl-'''><^ l^t/^ ^ - ^ l^^-^l '^>^Ul<i'^ / '^^ -l^>«^^>'i J ^ ^ P ' l ^ ^ 
cii^J'>-£r*ilw^(:</'f^f^y(j:5^(;y/uy><Lc/yuJ>rLr^U(/>(.5(i^(y>j^ 
L/liifwli?iri/U->t(Acroundrel)^i^<=^w^Zlwvyi^t/l/ij^^ ^ j / 
L/^  J L^ vij*:^  (j*^ 7i^ wC J^r-i^-^ X=>i l/^yi'(/(Jc J ; (J 3 j ^ ^ 
^^^j<c.UU2_(/<(/(Lecontrat socia)"j'/»>U>"-l^(ijU6'^l[^l>>jZly:lii'^>^/'' 
CH) 
^y^lAL(Pierre Carlet de Marivau)yyt(ijJ>iry(|i>-(//(ij^y^> 
<;:_.vL'k_lyiZ-(ii^j|^ *^«l>CJUIc/j'v (i-Xl>ji-.(Pierre Augstin caron de Beauma chais) 
"Jli 'vjj/ 'bl ' yi'(<'iArA-f iiiA^)(Francoisrene Vicomte de chateau-briand)UW^I^li-' 
(Alphonse de Lamartine)c^*vll)(ij2.UJL c^ 2L (/^yl^l w^lj- tT^ ' jyt^ ^ U ^ 
^L^\jc^J/.£^ii^.\S('/'^^^iiJ^yJhd^jJ}'HjtiLes Miserable)JiJ/J^-£ 
ytzi>/^d^)J}y^iS^Si^{/fyr''^'/j'j/^i/<^^i{/S{La Note Dame de paris) 
cf'^{/^hJLtn.^l[/iJ/^}y^J^J^jl)yJ^Ji^J:(Le Legend Dussiecle) 
/ ^ U t 4 JL i^  c:/^ c.>>5 6>(i^ >:< Ji/c t^^ '-' (^ f^ »jj>?3t ^ i->t/i?^ 
-(^iL<L>_^(j/c'l?''jyj'w<i'^«6>t'L/^(Les Legendes des siecles)(jUy(j(jy>*^ 
Contemplation)'>^*'"j^<=-y^ji»'<£-lj'/l^ 
^- (J>r t/A IJ L j / j>^ (^(/ iJ^Oj ?U^ f / ^ j C ^ ' L ^ ' ^ (J"-^" 
-i^J'uyb"ivyy£-/^c^U(/^j;b!(jVlrLL^(^(/;t->iic.yJ>^^ 
>2i>L?-(Theophil gautier)4.lfJ'i^(Alfred de mussQt)^^i::^j>/> (Alfred de vigny)j^ 
(Honore de Balzac)^>Liij<i_yf4'^C^i:^'-'^If t ^ ' - ^ -^^^^ l /^ToC^l -^ f 
^-\^J^y^^Jj^sZ^^h[fjtj:ijj'i;/^j)iJi^/4C(NotTe Dame de paris) 
i - f ^ L L T i ^ . ^ J i t ^ l ^ w ^ i r y ^ O e s miserable) 'W>^" 
rr ' l ^ c x 

^ a'-J-^ (^C''- '^ bv t-ij^i^ IVI if'J^ (jlf f^ . U£ U>^f'6y^(y^ 





(Trois '*fic^'X^)(laTentatationdesaint Antoine)c/t-'I'dc^'j^*'^i-^('^)sentimental^ 
(BouvardePecuchet)<2_y2_<i_ jyiy' Contes) 
i^ir^a>^L^'--^c/tUjvV'i/u^'.6r^-^yi^t'/6i/Jit(^'»Jv*^" 
/c^j ^ l i^ i / .^r Lv/> i^( jf ^ U L T W I / J ^ J / ^ . 0{« 2^ i - l' 
->iyyyJyJ'£^rcfl(;*Cc3l>^i>f/cX5^bi/l;/j^(> U^'J/^^C^OJ) 
X^"- Uj -L fd^Vy li ^ Ji L A W ^ >: L 
-^^LTJ^'LT Jyii>^L/>^'i'V^'O^'/''^^ ^ -^^•^ti-''-^-ifc^/Lfi-/^ 
c;^<^j*Ly(Arthur Rimbaud)>t'vj/yf-U(flAqA-,lAr'r)(Stephane Mallarme) 
yt^0^(JjiL<C4yLr^yl>('(.IA1^-.lAri)^jj^,yL^yjl(,IASV,IArr)(Paul verlaine) 
< J ^ j ^ - l ^ i _ ^ y lJLw^J:?L l/t/l7ilb6 V/^^l^'i-C^^ J J'/^'*i^-^ 
^/c:^iy(>f^l>w^(Les Fleurs de mal)jLyLfjyAL^></^l^li/l>Lr(/'-l^/f^i-^ 
- l^(Maupassant) UU L^L^j^v^j^^ ^i/03(( ^IAA*.lAn)-l^^.liJ J l ^ ^ j l »>"!/ 
^j'lXt^ ^ ^ A ^ a 6/^t/u^ Jlr^ 'a^  j-^ u '^*^ u^ '-i^ L^ i^  JL^C^ ij^ -^ -t^  
£(/^ui^L^-^jJt|yr>Vf-(3ifV^/Ji^'Lr£'^w^>iit>^i^(3 /i/^(jyi>?y 
{}}iSiut^.i),j^^Si)/LA^//^Ji^di(^S^^iX^^(^^'^*^-^^^*)(Emi\Q Zola) 
/(NaturaIism)(ivl^'c.>^'Jjj'y^*^ (/O:)'^ >^^ C^i/j::^(^(i-a'-i/c/^l^^ 
: t^i'c'J^'^f''''^/'-'-'^-'''^'^' -L/?(LeGerminol)y '^(L'Assomor)^K^Zl 
^* "(Nana), Bette Huitaine), Au Bonheur de Dame) (La, Bette Huitanie) 
"t3t3(j;>'^ >r""(La Maisoin de Te l l i e r ) ' y^^ ' " ' t {?^^ /^U-^ t^ ' ^U^L^ 
'U' 'J"-L^cJ^t^/ ' '^uZ'(Les contes Labelasses)i-U>l£(/U'^U(Mlle Fifi) 
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U[(C<CWL^ oC/ijJ'y {JP) f!^^j^»i ^}\S/i}j)i^ jSj^i' ^cJ^ 
^-«ptjir^ilj^VJ^-'(Abel Francois Villemain)jU)LJ^I/|/^jij'(i>^t/-^'' 
(/lL/^t^Jl?*y>2r)Discours Suria Critiquei^i/fy^-UjyIf fe'j^tvlT'cij'^l r ^ > 
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conte de lisle) 
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1 ^ 
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^t/'l-U(Dr. Smith Ely Geliffe)w>t>.^(/(J(Apostle)Jb^^i-VL^^/l-cfi/^l? 
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"-(Pl^l/jifCTruQ Man of Science)(ijf J^ITlrV^lf^t-^ 
(Edward von c^ J>rc^yj>4'-f-(^-^'^f^V>'>^lJ4r'/^^(i>^/^^l^^^ 
^l^(The Philosophy of unconcious)">^lJjJ''!.|'>^^w^lXllo^,>lAAqi_Hoffman) 
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"For such an analysis, the persian ghazal with the radif "dance" seems 
specially appropriate" 
"Dance like the reflection of the bridge in the torrent, in the pleasure 
of affliction; keep your place, and stil dance, separated from yourself 
This verse gives an accurate picture of Ghalib's personality, namely 
of the dualism, the two different and often contradictory aspects of 
his life and character. He has, in his poetry, often alluded to the 
polarity of life as it was almost the rule with many of the Sufi poets 
who loved the Juxtaposition of Divine Jamal and Jalal, of the 
Khalwat and the Jilwat (c^rf) (apolarity which makes real life 
possible), and he has likewise often spoken of the polarity of his 
character, "the heart weeping, and the mouth smiling". (ii"i) 
"Ghalib and the Revolt of'VlJ'^'"^^''^'^^^-''^'*"^:^'^'^'^^*^'i^'-^*r-^^r^*=^ 
_<i^ The place of Ghalib in the religious tradition oimdin\j\i^.^^u})hj^\/i 
"Some t ; / ! ^ ^ { J \ y < x ^ U ^ f J ^ ^ / ' ^ - j ^ ^ r . {f^i J''ji\<y>\icJ^jiS^f^yU.JJJcii 
^ji^\S>^^6/^\S-i'^6'^'^'^-it\c)!r\J.LJ^\J\-<i^nQ>\.ts on Ghalib's persian poetry" 
"Ghalib and i:/<> l^^ (Dr. Melina Hubschm Annova)iy<l^/lJJl?'(j(£L,^L/av5>> 
Modern Times" 
ti'-» l^^ (c^Vc<:>-»><^peoples of Asia^i'^ji(/^('/^(J)i7/tiiy^Xr'Ui;^l>^ 
,<;^^(/Oill/^l^i^oriental collections J:,\^r^^.}J:u\,j\Si^^o^'/i)^/^iS^^A 
~Jt M. Klyagina kondratieva 
-(^(Albessandre Bausani 
i_ jtj\>~i^/^iy C )j/h)i cfyb* j i (}' (Naples University) (/"yjiy u^ . - - f 
-^i;c^/>V>^"B>lf J.IJ'l^f'li^^^^l/^Uj'^ -'i: '^^  and Bedil's style) 
Some problems of )dlj>^l^(Dr. A. Sukhochov)^^^l/iiJi;-(J'>^f' 
wntmgs 
-^some recurrent immages in Ghalib's poetry t^lj^ l^ (J>'U*l >«'i i_^r")y-^v JU* (Jty 
(/( i-(j /<*|:^*^4T'J(J^V^U^U'jl i-^"Ghalib and his time"ci'-^i^^!r^jt( 
(/'-<p.GhaHb and progressive urdu literature t:^ 'r^ l^ j^ vvii;>>*;>jb:>-'JI?* (J(y>l/ 
6>( / /* i^ i /oT^'i- l i^c 'Vi '^ t f ^ V l i ' - j X ^ 
-f-Ghalibs style and poetic system c^(r^JU'(J//yL 
C^'j^^(c^Vc<i^j>(^peoples of Asia^fj.Ji(/^l 'y^li)v/(Jc^>t/ 'Ui;^l^ 
^7*21 a'vJ(l/5l>i^oriental collections j:.^\^r^^,'>jt{J\J^>j'^0^7ii^/^6^^A 
-L^ M. Klyagina kondratieva 
-t/f(Albessandre Bausani 
L jtj^.£^/iiy C )jJj)i ifjiijtjf (Naples University) {j'jjcy O^^f 
-^Uc^/^J^/V^^'^ylfJ.li'l^f'li^^i^^l/^Uy^Jd'i^ and Bedil's style) 
Some problems of) o"j^ l^(Dr. A. Sukhochov)^j^^l/fiJi ;-Ul/f 
^y''(/(/'f-J>^J^>?lJ^JvArv^'*'i-t^-^'t^'^^i/'(^studying Ghalib's writings 
--ii^ some recurrent immages in Qialib's poetry ci'r^ U'JyU'l >ff ^r^ 'y^jy JU* (J'y 
a i*L( jy i^^4D(j '^Vw>>U^U'H(-^"Ghal ib and his time"c;lj>f t^l-U-jU 
(/'-.ii-Ghalib and progressive urdu literaturec '^j^ lJ^ l'y>ti7>j^ j(f'>jf'JlJ^  Jiy!/^ 
iSJ'f^C> Cr<Cj\J*W-i^Ghahhs style and poetic system t^(r^Jl?'(J(yyL 
C i^'i^ * r^esearch on GhdX\h'^{S^J^i\^i}j^0^fA-^\fo^^'^k^^-'^^^O^^^^^C^> 
(Urdu Ghazals of GhaMh^^JiJyJ^^^^^^yj 
^cjiyj Jji>> r^ii t/ ^j.j^L >i I.L /ift)/1/^ J i^r vi>^; ^ u^e'ijvi^  ^  li 
ryi;^ iu> £^-.></::ri^ »^ji?(/(//:yw<ryLrj^ ^ 
Against whose coquettish art 
Is the picture a complainant? 
Each image, robed in paper, 
Lays charge to its creator. 
Ask not about the probing agony 
of soul tormenting loneliness; 
To make the evening turn to morning 
Is harder than hewing a canal of milk. 
The intensity of passion beyond control 
Is a sight worth seeing, 
The sword's hard lustre 
Shines beyound the sword. 
rzi 
How soever awareness spreads out 
Its net of hearing. 
Like the soaring phoenix. 
The meaninig of our speech escapes. 
0 GhaUb, even in captivity 
1 am fretted by the fire beneath my feet; 
Every Unk of the chain 
Has become synged hair. 
Beauty has been freed 
From the destraction of amorous glances; 
At last these oppressors 
Are at rest now, after me. 
When washing the feet of that silvery beauty, 
That after wards I, might drink the water. 
From the copper basin that I hold, 
To spit me, she withdraws her feet. 
0 Ghalib, why should there not 
Be savour in my words? 
1 wash the feet of khusrau. 
The sweet spoken, and drink the water. 
rz^ 
Ho-digging-oh torment of life, ah do 
Not of Loneliness ask: 
To pass until morning the eve 
Is to dig a milk-canal through rocks 
Ask not about the probing agony 
Of Soul tormenting Loneliness; 
To make the evening turn to morning 
Is harder than hewing a canal of milk. 
0 ^  j^^i iJ'J^- i-\^ij^ f^ J/J^ t-*^ ^ ^>x ^ -^ ^  ^ /"^ ^ ^ ^ ^ i ^"^ij/hi 
< T 
To be annihilated in the Sea 
Is the delight of every drop; 
When pain exceeds the limit 
It becomes its own remedy. 
They finger, red with henna 
The thought can't be removed; 
To do so would be as hard 
As tearing a nail from the flesh 
When spring clouds clear 
After heavy rain, tis like 
The lover dying from separation's grief 
After continuously weeping. 
If the scent of the rose 
Did not desire the street, why then 
Did it accept the wafting breeze 
And travel as the grains of dust? 
Where are those drinking bouts of night? 
Now get up! The dehght 
of morning sleep has gone 
The night of the hyacinth brought forth 
The morning drained of colour; 
But still unfinished 
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